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Rizki Amalia, (2014): Kerjasama Guru Pembimbing dan Badan Narkotika
Nasional Kota (BNNK) Pekanbaru dalam
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2
Pekanbaru
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) wujud kerjasama
guru pembimbing dan BNNK Pekanbaru dalam Pencegahan Penyalahgunaan
Narkoba pada siswa SMKN 2 Pekanbaru dan (2) Faktor- faktor pendukung dan
penghambat kerjasama guru pembimbing dan BNNK Pekanbaru dalam
pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa. Jenis penelitian ini adalah
deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah guru pembimbing dan anggota
BNNK Pekanbaru bagian pencegahan serta siswa yang mengikuti pengkaderan di
SMKN 2 Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah
kerjasama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Populasi dalam penelitian
4 orang guru pembimbing, 1 orang anggota BNNK Pekanbaru dan 60 siswa yang
mengikuti pengkaderan, setelah dilakukan pengambilan sampel 50% dengan cara
purposive sampling (pengambilan sampel bertujuan) maka didapatlah sampel
sebanyak 30 siswa, 2 orang guru pembimbing dan 1 orang anggota BNNK
Pekanbaru. Untuk pengumpulan data digunakan wawancara dan angket, data
wawancara dipaparkan dengan teknik deskriptif, yaitu teknik menggambarkan
fenomena yang diperoleh dengan apa adanya, kemudian diklasifikasikan dan
digambarkan dengan kalimat dan data angket dianalisis dengan persentase yang
kemudian disimpulkan secara deskriptif kuantitatif .Hasil penelitian menunjukkan
bahwa wujud  kerjasama guru pembimbing dan BNNK Pekanbaru dalam
pencegahan penyalahgunaan narkoba pada siswa lebih kepada koordinasi dalam
kegiatan penyuluhan dan pengkaderan di sekolah, guru pembimbing membantu
mempersiapkan siswa, tempat dan izin serta mengikuti kegiatan, selain itu guru
juga  guru pembimbing membentuk konseling teman sebaya dari siswa
pengkaderan dengan adanya kerjasama guru pembimbing dan BNNK Pekanbaru,
guru pembimbing dapat lebih mengoptimalkan fungsi pencegahan untuk
mencegah penyalahgunaan narkoba pada siswa. Dari data angket dapat diketahui
bahwa kerjasama guru pembimbing dan BNNK Pekanbaru dalam pencegahan
penyalahgunaan narkoba pada siswa SMKN 2 Pekanbaru tergolong dalam
kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil persentase yang peneliti ambil ketika
melakukan penelitian terhadap siswa SMKN 2 Pekanbaru yang pernah mengikuti




Rizki Amalia, (2014) : The Cooperation Guidance Teacher  and National
Narcotics Agency (BNNK) City of Pekanbaru in
the Prevention of Drug Abuse in Students
Vocational School (SMK) State 2 Pekanbaru
The purpose of this study was to determine : (1) a form of cooperation
guidance teacher and BNNK Pekanbaru in Drug Abuse Prevention at SMK 2
Pekanbaru students and (2) the factors supporting and inhibiting collaboration and
BNNK Pekanbaru guidance teacher in the prevention of drug abuse in students.
This research is descriptive quantitative. The subjects were guidance teacher and
member BNNK Pekanbaru and prevention section of students who take the cadre
at SMK 2 Pekanbaru. While the object of this study is the cooperation in the
prevention of drug abuse. The population tutor 4 people, 1 person Pekanbaru
BNNK members and 60 students who take cadre, after sampling 50% by
purposive sampling (sampling intended) then be found sample of 30 students, 2
teachers guide and 1 member BNNK Pekanbaru. For data collection used
interviews and questionnaires , interview data presented by descriptive technique,
which is a technique to describe the phenomenon as it is obtained, then classified
and described by the sentence and questionnaire data were analyzed by percentage
quantitatively summarized descriptively. Results showed that a form of
cooperation guidance teacher and BNNK Pekanbaru in the prevention of drug
abuse in students over the coordination of the activities and the cadre school
counseling , guidance teacher helps students prepare, place and permits as well as
social activities, in addition to the guidance teacher also establish peer counseling
cadre of students with cooperation guidance teacher and BNNK Pekanbaru,
guidance teacher can further optimize the function of deterrence to prevent drug
abuse in students. From the questionnaire data it can be seen that the guidance
teacher collaboration and BNNK Pekanbaru in the prevention of drug abuse in
students SMK 2 Pekanbaru classified in either category. It can be seen from the
percentage that researchers take when doing research on SMKN 2 Pekanbaru
students who had attended the cadre that is the result percentage was 81.6 % are
located at 81-100 % (very good).
xi
ملخص
: العمل الجماعي بین مدرس الخدمة الاستشاریة ولجنة التحشیش الوطني بمدینة (٤١٠٢)،رزق عملیا
باكنبارو فى حل خطاء استعمال التحشیش لدى الطلاب فى المدرسة 
.باكنبارو٢المتوسطة المھنیة الحكومیة 
ش ( وجود العمل الجماعي بین مدرس الخدمة الاستشاریة ولجنة التحشی١ھذا البحث یھدف إلى معرفة )
درسة المتوسطة المھنیة الوطني بمدینة باكنبارو فى حل خطاء استعمال التحشیش لدى الطلاب فى الم
( العوامل المؤیدة والمعرقلة عن العمل الجماعي بین مدرس الخدمة الاستشاریة ٢باكنبارو )٢الحكومیة 
ولجنة التحشیش الوطني 
الخدمة الاستشاریة ولجنة التحشیص الوطني ھذا البحث بحث نوعي كمي. وأما فرد البحث فھو مدرس 
بمدینة باكنبارو. وموضوع البحث العمل الجماعي فى حل خطاء استعمال التحشیش.وأما مجتمع البحث فھو 
أربعة مدرسي الخدمة الاستشاریة، ونفر واحد من لجنة التحشیش الوطني بمدینة باكنبارو، وستون طالبا 
( وتقنیة أخذ العینة عینة مستھدفة. فتكون عنیة ٪٠٥ذة خمسون فى المائة )یشترك فى التجنید، والعینة المأخو
البحث ثلاثون طالبا ومدرسا الخدمة الاستشاریة ونفر واحد من لجن التحشیش الوطني. وتقنیة جمع البیانات 
لك المستخدمة فى ھذا البحث مقابلة واستبانة فالبیانات المأخوذة من المقابلة تصور بالوصف ثم تصنف ت
البیانات وتصور داخل الكلمات. والبیانات الكمیة تصور بالعدد. وحاصلة البحث تدل على أن العمل 
الجماعي بین مدرس الخدمة الاستشاریة ولجنة التحشیش الوطني فى حل خطاء استعمال التحشیش لدى 
مدرس فى استعداد الطلاب فیما یلى : التنسیق عن التوعیة والتجنید أو البناء فى المدرسة، مساعدة ال
الطلاب، المكان والإذن لإتباع الأنشطة، تكوین الخدمة الاستشاریة مع النظیر بین الطلاب لبعضھم بعضا. 
والبیانات المأخوذة من الاستبانة أن العمل الجماعي بین مدرس الخدمة الاستشاریة ولجنة التحشیش الوطني 
.٪٠٠١-١٨ذه النتیج تقع بیند جدا وھأو جی٪١٨،٦جید من حیث النتیجة المأخوذة 
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